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Processing trade manufacturing industry has developed rapidly in China since 
1978,as a result of low labor force cost advantage in the world. And now processing 
trade manufacturing industry is the principal trade style in China. Processing trade 
manufacturing industry has made great contribution to the economic growth, reduction 
of employment pressure, promotion of foreign Investment ,introduction of advanced 
technology and so on in china.However,living cost is gradually and inevitable rising but 
labor force cost is still cheap. Cheap labor cost led to insufficient domestic demand in 
China, lack of economic growth motivation, lack of motivation for industrial enterprises 
to upgrade .So it is meaningful to research the affect of increasing labor force cost to 
upgrading the processing trade industrial structure in China. 
Firs of all, this paper analyse whether China’s processing trade manufacturing 
industry still has labor force cost advantage in the world or not now. The result is 
china’s labor force cost still has a apparent advantage in the world. After the analysis of 
every processing trade manufacturing industry’s competitiveness in china, which is 
according to the classification of national economic sectors, this paper come to the 
conclusion that labor-intensive processing trade manufacturing industries have 
international competitiveness all over the world. 
Then the paper takes focus on analysing the affect of increasing labor force cost to 
the competitiveness of processing trade manufacturing industry in china. The 
conclusion is that increasing labor force cost has no significant negative impact on not 
only the efficiency of processing trade manufacturing industry enterprises but also the 
international competitiveness. But increasing labor force cost take an important role in 
improving the labor’s income,and it is significant to expand domestic demand and 
stable development of economy and society. 
Finally, The paper suggests that it’s a good opportunity to upgrade processing trade 
manufacturing industries as to increasing labor force income.  
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